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Un sin fin de beatas se frotan 
Por creerlo de interés para nuestros lectores, copiamos a continuación del «Diario de Sesiones» el texto íntegro del 
I discurso pronunciado por el diputado por es4a provincia señor Feced con motivo de la discusión en la Cámara del pro-
as manos de g u s t o ' y ^ 0 ^ so^re secularización de Cementerios; 
«E! señor PRESIDENTE: El bedrío, sino que es íinicamente de muerte, a consecuencia de un i flor Gómez de la Serna, cva-
sefíof Feced tiene la palabra. ¡considerado como un objeto pa-1delito cometido, se entregarán s !cuando una consulta con rela-
Ei señor FECED: Señores Di- j ra que tenga el enterramienlo j los familiares, y en su caso, o en ) ción a un expediente Incoado a 
putados, brevísimarnente voy a adecuado a aquella voluntad in- [detecto de éstos, a asociaciones! virtud de haberse privado a unos 
molestar vuestra atención con-|íerPre,¿,da fieÍ!Tieníe» con arre8r!o P'30'0385» Para 1̂12 ^ueran «nte- j res íos sepultura religiosa co-
sumiendo un turno en pro de la!a ,as creencias religiosas, porjrrados dichos restos. i mo pena impuesta por un parro-
pensindo que. muy pronto gobernará Lerroux. 
La inmensa mayoría del clericalismo español eleva 
súp'icas al Aitisimo pidióndole que no se aplace ya por 
más tiempo la hora de que Lerroux gobierne. 
La gente de orden, aquella que aplaudía frenética-
mente a la fuerza pública, cuando e! histórico sitio de la letalidad del dicíamen emitido 
Facultad de San Carlos, la gente de orden a quien pare- por la Comisión de Justicia refe-
cían pocos los fusilamientos efectuados en Huesca, la gen- rente a la secularización de los 
te de o/den que excomulgaba a Miguel Maura por habsr- cementerios, 
se pasado al campo republicano y huía de Ossorio y Ga- \ Voy a tratar el asunto exclusi-
liardo porque pedía la abdicación de Alfonso de Borbón.. . va 
toda, toda esa gente de o/den qne legró promover los 
más graves desórdenes que registra la historia de España, 
cree en Lerrqux, se afilia a su partido y espera con ansie-
dad que Lerroux gobierne. 
A los padres de familia que están dando a sus hijos 
jurídico y atendiendo únicamen-
te a lo que debe ser norma en 
esta materia, desprovisto com-
pletamente de todo sectarismo. 
En materia de enterramientos, 
los familiares o por los causa-
habieoles del que deje de existir. 
Digo que esta es una función 
El problema que se plantea I co, decía que se habían ensan-
aquí. y que yo quiero que la C o - ¡ g r e m i o las cenizas de aquel 
misión también resuelva, es el; cadáver y que había caído un 
jurídico social, que no es un de- siguiente: cuando no existen fa- ' castigo ominoso sobre la familia 
recho y que estimo, por tanto, | miliares, cuando no existen ca-; Q"6 íuvo ,a desgracia de que uno 
que debe ser materia interpreta- sahabientes, bien porque estén ^ ,08 suyos muriera fuera de la 
tiva de la vo uniad del que talle-
ce. 
Encuentro en el párrafo cuar-
to del dictamen de la Comisión 
que fué el primitivo proyecto, en 
en el destino natural que debe orden a esta interpretación de la 
darse al cadáver, yo creo que lo voluntad, una omisión y es la 
ausentes en ignorado paradero,! ^16819- yo bien sé W*1* ^18-
o porque realmente no los huble- :sia. durante todo el siglo pasa-
re y sea el Estado el que tenga do' Por tratarse de un derecho 
que atender al enterramiento de exclusivamente religioso, espiri -
la persona fallecida, por morir íüal* era la única Podía im-
cn un Hospital o en otro sitio. Poner el castigo—bien fuera por 
¿qué carácter de enterramiento deliío d8 aPostasía o por cual-
educación religiosa, no les importa que en el programa r a - j - ' - - l ^ ^ ^ ' ^ l l "¡j sigui,nte: Dice que la voluntad'hay que dar a esa persona que ^ otro deliío c a n ó n i c o - d e 
dical figure la e n s e ñ a n z a laica. jlo que debe aIender8e exclusiva- expresa del difunto o, en su de- ifalle'ce en un Hospital o en a l - Prlvar de sepultura cristiana a 
A los frailes y curas que creen en Lerroux, les tiene j mo te j e s a la voluntad de aque- íecto, la interpretación que de | gúa Asito? Yo digo que, en esta quienes no hubieran muerto den-
comple í amen te sin cuidado que el programa radical exija 
la disolución de las ó r d e n e s religiosas y la prohibición de 
que é s t a s se dediquen a la e n s e ñ a n z a . 
Los grandes propietarios no se preocupan de que ei 
programa radical lleve consigo las expropiaciones por uti-
l ídid pública, falta de cultivo y ocultación maliciosa, entre-
gando la Nación las tierras a comunidades dé trabajadores. 
¿ P o r qué el clero, muchos padres de familia reacciona-
rios, }• grandes terratenientes, conservadores de toda la i manifestada expresamente es la 
vida, aceptan e l ¡p rograma radical? 
Sencillamente: porque ninguno se ha tomado la mo 
lestia de leerlo. 
tro de su comunión. Y sé más; 
o expresamente sólo por se pedía que aquellos restos fue-
actos determinantes de la misma ran exhumados del cementerio 
lia persona que. disponiéndose ella hicieren sus familiares o! caso, deberá atenderse siempre, 
a morir, manifiesta cuál es su causahabientes será ia que de ¡porque ésta es norma fundamen- sé que en el año 1890 un padre 
deseo en orden al enterramiento, cida el carácter del enterramien-; tal en la materia, a la voluntad ^spuso que su hijo fuese ente-
a l a ceremonia, a todo aquello ío. Y yo pregunto a la Comis ión , ' del testador, a l a voluntad ex- rrado en el cementerio civil y 
que debe htfcerse después de fá- P31*3 ^ ésfa coníés,e después ' presada fielmente por medio de a «astancias de un obispo. 
Ileclda. En este orden creo que V sirva de interpretación auféntl-' documento, si a ello hubiere lu- se Incoó un expediente en el que 
tratándose como se trata de un ca en esta materia: y cuando son 
derecho personal inherente a la vari08 los b i l l a r e s . Y cuando 
misma persona, esta voluntad son varlos ,os casahabientes y y en este caso, creo que como ^ 1 1 > Iras»aaaaos ai religioso. 
existen discrepancias acerca de el Estado, por su carácter acón -;Ádernás» sé que en aquel expe-
la interpretación que debe darse feslonal, no puede realizar prác-ídiente se hacía constar expresa-
a la voluntad del difunto ¿qué es ticas religiosas, ni seguramente mente que este derecho era de 
lo que procede hacer? Yo he ho- dispondrá de los recursos eco- ' ca ràc te r espiritual; que la Iglesia 
jeado libros de tratadistas Italia- nómicos necesarios para ello, era una Sociedad organizada; 
nos y he encontrado que el gran incluso con un sentido amplio de ^ e . como tal, tenía jurisdicción 
Inclu-
se como debe considerar 
norma exclusiva, teniendo en 
cuenta que debe ser limitada por 
todas aquellas leyes de carácter 
obietivo que regulan lo referen 0 ^ encumrcjuu qu¿ ei gran u i tmou c u u uu ocuuuu aiu | /uu uití i - " » . w . i U JMIIOUI^. 
Miguel Maura ha puesto el dedo en la llaga al decir | ̂  ^ |a ^ ia sanidad y a maestro de Derecho Ferrara dice1 generosidad podrá entregarse \ en estas cuestiones y que. Ir 
Lerroux no puede prolongar por m á s tiempo e! equH |as buenas^costumbres, 0,112 cuando existen discrepan-; ese cadáver a asociaciones pla-jso, tenía poder legislativo; 
chos o manifestada por pala-
bras, debe ser la que se fija en 
materia de enterramiento. Cuan-
do falte esta voluntad del cau-
que 
cias en orden a esta interpreta ' dosas para que ellas, en orden a el bautismo imprimía carácter ai 
ción de la voluntad debe conce i la determinación de las creencias que lo recibía y que una vez im-
derse al arbitrio judicial que las " religiosas del que fallece, hagan preso este carácter le acompa-
resue! va inmediatamente, tenien-; el enterramiento adecuado en naha hasta la tumba, a no se-t 
do en cuenta aquellos datos y . concordancia con tales creen-^ que, por virtud de una pena Im-
antecedentes que haya en cuanto cias. i puesta, se viera privado de re-
a los sentimientos religiosos del Señores diputados, no quiero cibir sepultura eclesiástica. Y sé 
molestar más vuestra atención; alin mas; sé todas las persecu-
que 
vocov I Esta voluntad expresa del di-
Lerroux debe decir a los republicanos históricos que funí0 e3 ia norma suprema en 
le siguen y « toda esa serie de alfonsinos, cavernícolas y esta actuación y por ello consl-
dictadorzuelos que en él confían, toda la verdad para que dero que, manifestada por he-
no se l lamer a engaño. 
Y una de dos* o Lerroux sigue siendo ei famoso Em-
perador del Paralelo, con la consiguiente huida de sus filas ;j'07 i;; ¡¡t¡"voiuma 'dér^u. que fdlleC€- Clar0 e8íá que a 
de todos los indeseables, o Lerroux a fuerza de convivir saníe. del fallecido, estimo que esto se puede argüir que el sec- pero sí deseo que conste una co-^ clones de que han sido objeto 
en la zona templada se ha enfriado en sus fervores d é m o n o s que deben suplir son ios f . - ~ - ^ no -
dintel de las! gión católica, y sé que ni slqule 
. v p ^ n h a n d p r a l . v a r l o sentido puede determinar la , partido de extrema Izquierda, pe-j Ia religión cristiana, en la reli-
cráticos,. . , en cuyo caso y* sabemos C 0 M ^ n e s iba a r m l ^ L e í de l a s ig ión católica, y s é q u e ni slqule-
puesto por aquellos lazos faml·itura, ^ dtbe darse al cadav*ir';creencias, del sentimiento reü- ira el sentimiento piadoso de es-
liares que unen a los miembros que e8 21 sepuicro; pero di8f0 queÍ &i080 V de íodo a(ïue110 que j ías gentes se detuvo ante el um-
de una misma familia y no como 00 hay otra manera au,énlica de • constituye el nervio de la espiri- i bral de la muerte, ante el supre-
un derecho porque el cadáver. í8Up!ir ,a ^ " " ^ · cuando ex i íH tualidad en las persorfas, debe | mo trance del dolor, cuando to-
¿̂ 1 'nu* nr. ô iA PH oi rn 1ían di8crepancias éntrelos miem-! mantenerse neutral el Estado, dosjdebemos permanecer unidos, 
' que integran una farrmia; Creo, sinceramente, que lo ver- cuando todos debemos perma-
contar Lerroux. 
Sea como fuere, debe definirse, Jy si , como espera 
mos, Lerroux sigue siendo el mismo, sus declaraciones 
se rv i rán de tónico a sus leales y se rán unas e sp lénd idas 
«calabazas» para esa plaga de farsantes que se ha empe-
ñado en seguirle. 
EMI ' 10 BURGES MARCO. 
mercio de los hombres, no pue-
de estar sometido a nuestro al-
M U z 
Siempre los mejores. Los de mayor pureza 
y garantía. 
bros  i t   
acerca de! destino que debe dar- f daderamente revolucionarlo es ¡ necer juntosjen une tierra que es 
se a un cadáver. jes que exista la libertad en esta I sagrada solamente por albergar 
Esto de que sea la familia la, materia y la libertad consiste en los restos de los seres humanoc. 
que supla la voluntad expresa í que cada uno, en ordena ente-| Pero yo creo, señores di puta-
del finado atendiendo exclusi- rramlento, disponga todo lo ne-;dos, que no debemos tomar re-
vameníe a los sentimientos re l i - ! cesarlo con arreglo a sus creen- • presalias; que debemos levantar 
giosos de la persona que deja | cias, interpretadas por su misma1 el corazón;:que debemos tener 
de existir, ya tiene un anteceden- voluntad o por aquellos que la como postulado supremo la jus-
te en nuestro Derecho. Ei ártica- suplan. Y confiamos en esto por Hela y que siempre, en todos los 
lo 1.894 dei Código civil dispo-; una razón fundamental que os órdenes, lo verdaderamente re-
ne que aquellas personas que voy a exponer: Yo recuerdo que voluclonarlo es tener como nor-
tienen obligación de facilitar ali- siendo niño me produjo una in- ma suprema la libertad, que ha-
meníos. es decir, el derecho a la tensa emoción que una persona brá de manifestarse o por la ex-
vid^?, tienen también la obliga- que vivía en el pueblo que yo presa voluntad del testador o, en 
ción de atender al enterramiento habitaba había dispuesto, expre su defecto, por la Interpretación 
y sufragar los gastos que orlgi- sámente, que se le diera sepultu • auténtica que de ella quieran dar 
ne el sepelio, y se emienda tam- ra en el cementerio laico. los familiares o el arbitrio judi-
blén que de disponer todo lo ne- Yo. en mi alma infantil, sufrí clal en la forma que he expuesto 
cesarlo al enterramiento. Nues- un extraordinario temor ante los anteriormente. Y nada más.» 
tro Código penal, en el artículo terribles estragos y ante el des-
104. también determina que los tino cruel que aguardaban a los 
restos de aquellas personas que restos de aquel hombre. Kecuer- SE ARRISNDA MOLINO do 
hubieren perdido ia vida por ha- do también a este efecto que en Viü?.spesa. Razóo; Ronda de Víc 
iUQBBIiiiiiliillli 





S e s i ó n extraordinaria 
La celebró ayer, conforme i Cree que Intervención debió 
teníamos anunciado, nuestro!traer antes dicha liquidación. 
c 
FOOTBALL 
La Comisiín Daportivò acordé 
en su última reunión, dar por em 
gue ostentaodo la facultad conce-
dida. 
(Artículo que por razones de 
ajuste quedó sobrante el pasado 
jueves^. 
• • 
¡Vaya decepción que hemos su-
Municipio para 
liquidación del 
ipatados a los equipos O impica - frido con X X X , redactor que ha 
^ á o i d e n l a clasificación p a r a e l | b í a consegaido llamar nuestra 
atención... hasta que ayer escn. 
las ordinario de 1931 y de 
transferencias de crédito. 
Fué presidida por don Ma 
nuel Bernad y a ella asistie-
ron los señores Maícas, Ba 
yona, Fabre, Arredondo, Vi -
llarroya, Muñoz, Sánchez 
(don fosé M 8 y don Angel), 
Aguilar, Bosch, Giner y Ló-
pez. 
Abierta la sesión, el señor 
alcalde accidental dice que se 
tratar de la El s e ñ o r B A Y O N A re caflQpeonato local 
presupuesto Cftaza estas ÚltihiàS palabras Eate lesultado ha levantado tol ^ jmparcialmeHte\ 
del señor Giner diciendo que polvareda que «se dice» será cau 
todavía tiene tiempo Inter- sa de que la Olímpica se retire del 
vención para presentar esos campeonato y con ella otras So-
documentos de liquidación. ciedades que han hecho co* 
El señor LOPEZ pide sea C0Iltra éste y no contra la decisión 
leído el articulo 31 del Re- de la comisióo? 
glamento de sesiones sobre Líi comisión Deportiva está in-
defensas familiares, enten- tegra(ia por un representante de 
diendo que dicho señor Bayo- ca(ia Sociedad, 
na no puede hablar sobre 8Í Estos delegados, que tienen am 
asunto. plias facultades de sus respectivas 
Queda aprobada la liquida- ^ i ^ ^ l T l t 
celebra porque en la anterior ción. 
quedaron pendiente de apro- Sori ieídos |os expedientes "aeTenra^rfiT^da porrea• 
bacióndos transferencias de para |as transferencias de DÍtAn r a p i ( j i s t a h u b o un pe-
crédito y la liquidación del crédito que ya nuestros iec- naity que no fué pitado, ^ Según rumores, ante la aptitud 
presupuesto. tores conocen. • biendo reclamación alguna de que | de las sociedades O ' ^ P i f J ^ ' 
Para hacer dicha liquida^ E, señor GINER pregunta |el Rápid cometiese falta semejan. ^ ^ " X ^ 
Ese incógnito escritor arreme-
te contra los que escribimos. de 
deportes porque lo hacemos dan-
do la cara, sin máscara. Y es qu í 
aunque uno no sepa hacerlo, co-
mo su nombre nunca mereció 
censura alguna está seguró del 
perdón, mientras que otros se 
ocultan porque estampar su nom 
bre equivale a decir «No leerme, 
que perdéis el tiempo». 
Pero tres X debe saber que yo 
le conozco y sacaré a relucir el 
acordaron por mayoría el conce i por q u é ¿Q sa aatipatía hacia el 
der al Rápid el empate debido a | Rapid si continúa por ese camino. 
te.» 
Ahora sus Sociedades^, «según peonto local. 
Í se dice», discuten el irse o no del 
ción, dice, los empleados han sj es urgencia aprobar ta 
tenido que doblar las horas referente al pago de cinco 
de trabajo y debidamente mij pesetas a un abogado.. 
c o m p r ó l o s vienen los co^ ^ sefíor A L C A L D E d i c e ^ S ^ ^ S t 
¡•respondientes documentos no pUeden saber h situación hegados y de ios cuales cuatro pu^ 
bajo la responsabilidad de di- econórnica de| abogado. i dieron - s i así lo creían conve-
chos funcionarios, que com-
parte la Alcaldía. 
El señor SANCHEZ (José f í e n t e - votar contra el del Rápid 
y por lo tanto derrotarlo. 
Sin querer entrar en otras apre-
ciaciones, tales como que al decir 
el representante de la O ímpica 
, , , , M.a) pregunta si es legal, 
el prob'ema del Rí Ko * oprF?RTAi?i 
p a f o ^ r v l e s ; ' U . P SECRETARIO 
tuación en nuestra dudad ya '"forma en sentido avorable 
que hoy son 148 los obreros por ser insuficiente la consig- iba ésta a retirarse del campeona 
parados, muchos de los cua- naclón f!)ada en el Presu-ho ie dijo el del Rápid que si tal 
les han visitado al alcalde pa- P^sto ordinario. hada le imitaría, esperamos el re-
ra pedirle trabajo o u i vale El señor GINER pide cons- Stt ^ 0 / 6 cuant0 €Se *™>>*™ 
, u • x j ouafv r i entendido que sea o no acertado el 
al objeto de que en algun co- ten en acta las manifestació- L „ , . . . r»A«̂ĤQ 
mercio puedan darles qué co- ne8 del señor secretario y s e ï ^ 0 de a Coallsf DePortlva' 
mer, cosas estas que el al- aDrue5an ios referidos eLe ^62103 deben acatarl0 esascm-
calde no puede hacer por fal aPrueDari 108 ^ e n d o s expe- co Sociedades que tieaeQ so úele. 
ta de medios. id,entes' 'e^n^ndose la se - |gado en dicha comisión para re-
Termina pidiendo a los se-ISIÓnJ30r ha}e* ^ ^ m a d o Iosisolver cuantos incidentes surjan 
en asuntos deportivos y no debe 
restársele autoridad en sus fallos. 
El Rápid, que por ausencia de 
su delegado no conoce todavía es 
te asunto c jficialmeníe», se reúne 
hoy para oir a dicho señor, que si-
ñores concejales que, eleva-^80^08 a tratar, 
dos de sus sentimientos hu-* 
manitarios y dejando a un la-^ 
do el matiz político aprueben 
dichos expedientes sin obstá-
culo alguno. 
El señor LOPEZ POMAR 
se adhiere a lo manifestado 
por la Presidencia y dice que 
a dos de los señores a quie-
nes se les llama monárquicos 
precisa hacer constar no se 
han opuesto en ningún mo-
mento a la aprobación de 
esoá expedientes para que el 
obrero coma y si se opusie-
ron en la sesión anterior fué 
por no ir en forma iegai para 
aprobarlos. El deseo de ellos, 
dice, es facilitar trabajo a los 
necesitados. 
El señor interventor da 
lectura a la liquidación del 
del presupuesto, cuyo resu-
men es como sigue: 
Existencia en Caja en 31 
diciembre de 1931, pesetas 
194.741 99, 
Créditos pendientes de co-
b r o en d i c h a f e c h a , 
156.107'11. Total 350.849 10 
Obligaciones pendientes de 
pago en d i c h a f e c h a 5 
105.034'14. 
Superávit en el precipitado 
día 31 de diciembre último. 
245.814i96. 
En h presenta ción del 
presupuesto, intervención ha-
ce ver la floreciente situación 
de la hacienda 
H E R N I A D O 
• • 
Nos consta que la Olímpica Tu-
rolense está realizando trabajos 
para construir un campo cerrado. 
Labor que celebraremos se vea 
coronada por el éxito. 
M. SALVADOR. 
• • 
D E P O R T E L O C A L 
(Los puntos sobre ï a s í c s ) , 
Qae se le ve la antena, no se 
puede decir otra cosa al leer el 
artículo tan imparcial del señor 
debs tres X , | y digo que no se 
puede decir otra cosa, ante esas 
manifestaciones de que hace gala 
de venir desprovisto de toda pa-
sión parcial. 
Sepa usted, ante todo, que soy 
un modesto aficionado que ve lás 
cosas tal como son, sin partidis-
mos por ningana Sociedady desde 
la barrera, que es como mejor se 
ve todo, cosa que no hace usted. 
¿Tiene alguna culpa esa Socie-
dad que se llama Rápid, que exis-
tiera una Comisión que la mayo • 
Coso, 87. ZARAGOZA 
R / i D I O - R E C E P T O R e s y 






C . Y . R. - ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos ODEON • REGAL - PRLOPHON 
MUID Híii . Raffiífl 
Las conferencias. Necrológica 
Tras larga y penosa enfer^; 
El próximo lunes, atas siete y ! dad, ha dejado de existir en ^ 
media de la tarde, se reanudará ¿nd, el digno competente magiSl 
en el Casino Turolensee*. ciclo de trado del Tnounal supremo eX, 
conferencias hispano-americanas celentísimo señor don J0aqu(ll 
que con tanto^acierto viene dando 
el culto periodista don José V i 
Üalba Pinyana. 
Disertará sobre BRASIL, ha-
ciendo resaltar sus típicas pro-
ducciones y sus costumbres exó-
ticas, yendo avalorada además la 
conferencia con treinta y tres pro-
yecciones. 
Las autoridades han prometido 
su asistí ncia al acto. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 




— Para Montalbán, la encantado-
ra señorita Raimunda Escobedo. 
— Para Sagunto, el jovan iadus-
trial don Honorio Bosch. 
— Paia Zaragoza, la bella seño-
rita Pepita Marina. 
~ Para Alicante, la familia del 
gobernador civil señor Pomares 
Monleón. 
— Para Madrid, don Antonio Buj. 
Han llegado; 
— De Madrid, el abogado del Es-
tado señor Fernández Nogueras. 
ría de sus componentes no tenían — De la misma capital, el secre-
(ni deben tener) noción de lo que tario del Gobierno civil don Er-
es el fútbol? i nesto Calderón. 
¿Qué orgullo puede tener una! - De Alcañíz, don Angel Ro-
Sociedad amiga del deporte que ¡manee, 
por culpa de una Comisión que 
ENFERMOS 
Mejora de su grave dolencia el 
un asunto mal fallado que ni si-j ingeniero turolense don José To-
quiera se tenía que haber discu-i1^11. 
tido? ¿Qaé ei pedir es dar? ¿Qué si j Celebraremos su pronto resta-
no sabía por donde se andaba se i 
Personas eminentes y numerosos médicos han comprobado por abajo el campeonato al fallar 
si mismos que con las APLICACIONES C. A. BOER. se obtiene 
tiWá reducción progresiva y definitiva de !a HERNIA, descartando 
inmediatamente todo PELIGRO OE EXTRAÑOULACION sin al-
terar en nada ía vida normal del paciente. Los APARATOS C. A. X la ^ 7 86 la dieran ^ c í m i e a t o . 
BOER, obligan nuevamente a que los intestinos ocupen su lugar en I ̂ ! - «f̂ i ni «i ^ >• i A \ 
el abdomen y a. quedar libres las paredes lesionadas, la natufaleza I ^ J ^ Z l ^ 1̂° ^ 
oTs tp^ con ,a r f a C m ^ qpu0 Toma de posesión 
DESAPARICION RADICAL de la HERNIA. Prueba convincente de | lo saben hasta los chicos (no h^cía1 t? . . « T U 
ello son los testimonios públicos de miles de personas a quienes, falta que lo dijera) pero de eso a = ^ ^ T * B\ n ' T P f 
como las que abalo «rmanjhan devuelto la salud el M E \ o D O > e e L s 
¿ Sociedades vencerá siempre la 
C. A. BOER. 
3 de noviemb- Sr. O. C. A. BOER. Pthyo. ( S f e M l É i i ^ T ^ X ^ ^ Z l Z o 
también es usted profeta? .Sin ÜU por la Superioridad. 
municipal y 
afirma que ningún Muracipio 
de su categoría le iguala "en 
dicho estado económico. 
A l preguntar la Presiden-
si se aprueba, ei señor Qk-er 
pide !a pah brn para decir 
que está conforme con la l i -
quidación presentada pero no 
con las manifestaciones de la 
Alcaldía publicada en ia Pren-
sa provocando al motín cuan-
do ellos a lo que se opusieron 
fué a la ^probació : ilegal dej 
esos expedientas de crédito. '• 
60. Muy Sr. mío: Tengo ta satisfacción de participarie que con los 
T n n ^ 8 ^ SU ^ C E L E N T E MÉ- ¡ d * p ™ ? * r p A f * ^ l ^ j Mucho agradecemos al señor 
Í 2 ^ ' ^ 0QTm00 LA CURAClON COMPLETA DEDOS rràQSt ̂ motlos toreros. ^ To Cano su fineza y le felicitamos 
HERNIAS que sufría y de las cuales me he librado gracias a sus creo ̂  no existe tanta diferencia poria honrosa distinción de que 
especiales aparatos, de los que he quedado muy satisfecho Le T 08 ^TJPT^^0 ^ sido objeto, 
doy el permiso para hacer ei uso que quiera de esta carta. Q u - ^ 10 ^ y0: IMPARCIAL-
dándole agradecido, me reitero de usted, affmo. ?. s., DOMINGO 
TIRALLO, calle Santa Amaila, 48, BARCELONA 
Barcelona, 18 de julio. Sr. D. C. A. BOER, Pdayo, 60, Barce-
lona.~Mi distinguido amigo: Tengo la satiafacción de participarle 
H^nRTRvTU^A'̂ ?8^̂ !̂ 18!̂ ^ ^ siguiendo su excelente Método. 
HE OBTENIDO LA CURACION COMPLETA de ía hernia de ia 
cual sufría hacía muchos años. Usándolos no tuve molestia algu-
na. Le doy las más expresivas gracias y pido ai Señor que pueda 
usted continuar haciendo bien a tantos que sufren de her.iia l e « 
autorizo para publicar esta carta. Es de usted atto v aPtzdoUL s e ^ ó n i m o y que aún quedan de- W del cargo de concej al presen-
taron nuestros correligionarios 
don Isaac Mugíleuza y don Fede-
I Caramba con el señor X X X ; 
¡j viene a plantar cátedra de impar- ¡ 
I cíal, y se le ve la antena por to as 
partes defendiendo a una Sacie.; 
dad (sea cual fuere no me intere-:: 
sa) y lanza los más agudos repro- ^ 
ches a otra que ha sido víctima de La Pu8bla de H í j a r . - E n la ulti 
un f i l io que favoreciéndole le ha ma sesíóa celebrada Por e 6 1 e 
perjudicado grandemente. Ayuntamiento se acordó por una • 
Sepa usted que la conozco sin el niml(iad a0 acePtar l& dimisión 
Feced y Valero. 
Era el finado, hijo de esta pr0l 
vlncía, por haber nacido eu Alia, 
ga, y supo en todo mumeato, con 
1 su trato afable y bondadosa, gran, 
jearse la simpatía y el cariño 
cuantos le conocieron, y coa su 
austeridad y competencia logró 
alcanzar dentro de su carrera el 
prestigio necesario para llegar al 
ekvado cargo que desempeñaba. 
Con su muerte ha perdido la 
provincia un hijo ilustre, ya que 
fué el á i i co que para ella alcanzó 
el honor de verse representada en 
el más alto Tribunal de la Na-
ción. 
A l proclamarlo así, creemos 
rendir a su memoria, el tributo 
de reconocimiento y justicia que 
se merece. 
Descanse en paz el señor Fe. 
ced, y reciban sus desconsolados 
viuda e hijos, y sus hermanos don 
Luis, don Pedro y doña Rosa, la 
expresión de nuestro más senti-
do pésame. 
iiijum 
El Consejo local de 1.a Ease-
ñanzi, pone en conocimiento de 
los padres de familia que desde 
el día 12 del actual queda abierta 
la matrícu-a para el ingreso de ni-
ños de 6 a 14 años en la Escuela 
unitaria de niños (nueva crea-
ción), situada en el Antiguo Cuar-
tel del Ejército (Avenida de la 
República) de esta población. 
Los padres o sus represeatantes 
solicitarán el ingreso con lado-
cumentaeióü siguiente: certifica-
ción de estzv vacauado o revacu-
nado y la papeleta de admisión 
que sa faciliti en la Casa Consis-
torial. 
R — » • — ^ « « 1 « . i-a uc us icu dúo. y agradecido 
amig.-) y capellán q. e. s. m. JOSÉ VILADOMS, Pbro W a de !feüSores esPoctáaeos' 
los Angeles, 4, entresuelo, 1.a, BARCELONA. EL TIO DE L . 
No vacile más perpetuando su malestar. Su i n -
terés exige cuidados racionales para su HER-
NIA. Déselos Vd. cuanto antes. Visite al eminente Ortopédico en: 
Cas t e l lón de ia Plana, iur.es 18 enero, Hofci Suizo. 
Burr iana , martes 19 enero, Hotel Comerc io . 
Sagunto, miércoles 20 enero, Hotel Continental 
Segorbe. jueves 21 enero. Hotel A r a g ó n . 
T P m " ? ^ 9 ' Viernes 22 eRero' Fonda Central , 
i CRUEL, sábado 23 enero, A R A G O J H O T E L 
cua70Qr6amd:zRUbÍe!OS' d0mÍng0 24 ™">' 
Valencia, lunes 25 enero, Hotel i ng lé s . 
C. A. BÜEfi. Especialista Hsrniar io , , elayo 60, BARCELONA 
L A CAÑA. rico Royo. 




López y Giner 
A la una de la tarde hemos re-
cibido un remitido de los conceja* 
les señores López y Giner acia* 
rando su actitud en lo relativo a 
la crisis obrera y al créiíto de 
50.000 pesetas a que se refería el 
señar Bernad en sus manifestació' 
nes del jueves. 
Dada la ñora en que se ha reci' 
bido en esta Redacción y lo exten-
so que es el remitido, nos vemos 
precisados a demorar su publica* 
ción, cosa que haremos en nues' 
tro próximo número. 
la 
epública, 14 
Datos facilitados en el Juzgad 
municipal: 
Nacimientos.—Manuela 
Merced Pascual, hija de José J 
Carmen. 
: Julián Ríos Garzarán, hijo 
Ma dado pr incipio a sus operaciones de venta de los J ^ n y Josefa, 
«fímejorab es anisados, Ucorcs „ • PHar Villanueva Rodríguez, m* 
Depós i to exclusivo del a fs l t íado coftac M|pavet dc j e . García, de 74 .ños , a consecae^ 
rez y de los embotellados Donieq ^ y G o n z á l e z Byass. dinera. 
US 
àe 
Sábado 16 de enero de Í932 £ P U B L I P á g n i a 3 
F O M A C I O N G E N E R A L 
p o s i c i o n e s 
Ayer tarde dieron fía en la Di-
putación los ejercicios de oposi-
ción a la plaza de oficial ds Adrni* 
nistr«ción del Patronato local de 
Formación Profesional. 
En los ejercicios tomaron parte 
don Joaquín Oliete, don Amador 
Esquiu, don Marcial Navarro y 
don Jesús Esquiu. 
Esta tarde se reúne el Tribunal 
para designar el opositor que a su 
juicio reúne más condiciones y 
proponer su nombramiento a di 
cha entidad. 
(Ssrvício directo con la 




Ayer vió la luz pública el sema-
nado «Daspertar campesino», ór-
gano de la C. N . T. 
Correspondemos al saludo que 




Ayer visitó al gobernador ê  
miembro de la Junta Administra-
tiva provincial señor Fabre, para 
darle cuenta de que, consecuencia 
de la tardanza en el pago, diver-
sos contratistas de caminos veci-
nales habían suspendido los tra-
bajos. 
Con el fin de remediar el con-
flicto, quo agrava el paro obrero, 
solicitó del stñor Pomares inter-
venga cerca del Banco de Crédito 
local de España para que remita 
con toda urgencia los créditos so 
licitados por esta Corporación y 
que desde hace algún tiempo se 
hallan aprobados por dicha en-
tidad. 
Madrid, 16,---Hablando de la 
discusión del proyecto reterente a 
secularización de cementerios, h^ 
dicho el presidente que, a su jui-
cio, debería haber terminado en 
tres cuartos de hora; pero natu 
raímente, la opinión es dueña de 
hacer lo qus quiera. 
—Ayer me dijo la Comisión en 
cargada de la ley del Divorcio 
que el dictamen ya está termina 
do, y si hay tiempo podrá discu-
tirse inmediatamente. 
—¿Y el Consorcio de fábricas 
militares? 
—Supongo que también se dis-
cutirá a toda prisa. 
—¿Cuándo se discutirá el pro 
yecto de Reforma Agraria. 
—cEs un asunto muy complica-
do, pues además del proyecto del 
Gobierno están el dictamen de la 
Comisión correspondiente y va-
rios votos particulares. 
Esto hay que estudiarlo mucho; 
pero espero que la semana pró-
xima podrá discutirse en él Con-
greso.» 
nes se suspende 
un mitin ferro-
Barcelona, 16,—Ayer noche los 
elementos del Sindicato Nacional 
Ferroviario afecto a la U . G. T. 
debían celebrar en el salón de la 
Bohemia Modernista un mitin en 
el que estaban anunciados como 
oradores don José Gómez 0¿sorio 
y don Trifón Gómez, ambos dipu-
tados a Cortes. 
Los organizadores del acto acor-
daron a última hora suspenderlo, 
al parecer, por temerse con fun-
damento que elementos discon 
formes con la actuación del Sin* ' 
dicato, promovieran desórdenes. 
Así lo hacía temer también un 
suelto publicado en «Solidaridad 
Obrera», despectivo para Trifón 
Gómez, en el cual se pedía a los 
Sindicatos acudiesen al mitin, 
pues era interesante conocer los 
argumentos del enemigo. 
Como la suspensión fué acor-
dada muy tarde, acudieron a la 
hora de comenzar varios centena-
res de ferroviarios, los cuales al 
enterarse de la suspensión pro» 
testaron, rompiendo el cartel en 1 Nistal, quien ante la misma res-
ol que sedaba cuenta dé la suspen-Pcndió de todos los ataílues 
sión del acto, cuyo cartel fué sus- le ha dirigido don Rodrigo Sona-
tituído por otro en el que se ha- n®. y se acordó solidarizarse con 
cían comentarios irónicos a pn, | aquél encomendado a un compa-
pósito de los organizadores del ñer0 de la minoría que despeje 
acto. 
Finalmente 
5 PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
M..HH.M. SOCIos, QUE MAÑANA, A LAS ONCE Y ME-
D I A , Sfí CELEBRARÁ JUNTA GENERAL PA-
RA TRATAR DE LA. RENOVACION DE L A 
DIRECTIVA Y OTROS ASUNTOS. 
E l Secretario. 
l  i rí  
entela Cámara cuanto sobre el 
asunto hay. 
En la reunión celebrada ayer 
por la comisión de Estatutos, fué 
aprobada por ocho votos contra 
seis, la siguiente fórmula en rela-
ción con el asunto de la enseñan-
za: 
«La Generalidad podrá crear y 
mantener los centros de enseñan-
zas que estime oportunos, salvo lo 
lebrada ayer tarde por la minoría previsto en el artículo 50 de la 
radical socialista, se habló de po- Constitución, independientemen 
se disolvieron los 
grupos. 
Existe el propósito de dar ma-
ñana por radio los discursos que 
iban a pronunciar en el mitin de 
hoy. 
rías y comisiones 
Madrid, 16,—En la reunión eo-
lítica provincial y se tomaron 
acuerdos para intensificar la pro-
paganda en provincias. 
El st ñor Artigas Arpón sometió 
a la consideración de la minoría 
unos puntos de vista sobre políti-
ca general de Obras públicas, y 
quedó autorizado pura explanar 
una interpelsclón sobre este tema. 
• • 
La minoría agraria, en su reu-
nión de ayer, come&zó a ocuparse 
del control obrero. 
Como a la reunión no asistió 
don Dimas Madariaga, se acordó 
tratar de este asunto en sucesivas 
reuniones. 
Ayer tarde se reunió la minoría 
socialista para escuchar al señor 
En la Avenida de la Repúbli 
ca un automóvil atropella j 
a un niño j 
Ayer tarde en la Avenida de la • 
República, un automóvil propie- ¡ 
dad de la Hospedería del Vidrio,:» 
dió un golpe con uno de los guar-
dabarros al ciño Juan Ansuate-
gui, de S.años, h jo del capitán del 
mismo nombre. 
El niño, que fué atropellado al 
pretender cruzar la calle, sufrió 
conmoción cerebral. 
Su estado es hoy bastante satis-
factorio. 
te de los centros docentes y cul-
turales que el Estado tenga actual? 
mente o cree y mantenga». 
El pleno de la comisión de Res-
ponsabilidades celebró sesión ayer 
tarde. 
A l terminar la reunión el señor 
Cordero dijo: 
—En este momento se está re 
dactando un amplio extracto del 
proceso, para que de acuerda con 
las premisas ya fijadas y con los 
antecedentes obtenidos elevar a 
las Cortes una propuesta en la 
que no solamente se señalarán las 
sanciones de los que se conside-
ren responsables del golpe de Es-
tado, sino también el tribunal qne 
ha de juzgarles. 
Compañía de Revistas y Grandes E s p e c t á c u l o s 
DOS UNICAS FUNCIONES D E NOCHE, DOS -:- P A R A DARNOS A CONOCER 
L A S REVISTAS DE MAS E X I T O D E L AÑO 
ifciBeflOOóoccw 
Como en i O S íiem-1 El Martes 19 de Enero 
K 
La banda de salteadores se 
supone refugiada en el monte 
El j t í e de la línea de la Guardia 
civil deCalamocha da cutnta.que 
de las averiguaciones llevadas a 
cabo para la detención de los diez 
salteadores que atracaron al veci-
no de Armillas, Julio Muniesa, se 
desprende que los individuos que 
intentaron robar en la Adminis» 
tración de Correos de Montalbán 
pertenecen a dicha partida de sal-
teadores. 
Estos se les supone refugiados 
«n el monte. 
Tambiéa se sospecha qus entre 
ellos se encuentran Manuel Blas-
co Iranzo, de 27 años y Tomás 
Royo, de 28, naturales de Muniesa 
y Vivel del Rio, respectivamente. 
S e han cursado órdenes a los 
puestos de la Guardia civil de 
Montalbán, Muniesa y Utrillas 
para que redoblen la vigilancia en 
averigaación del paradero de di-
cha banda, que, dando suelta a la 
fantasía, nos recuerda ios tiempos 
del famoso 0iego Corriente. 
FANTASTICA REVISTA EN 16 CUADROS -:-
E L A U T O R MAESTRO B E 
«^*» E0a i 
El Miércoles, 20 de Enero 
C H 
último estreao en 
D I R I G I R A L k ORQUESTA 
L 
MAGNIFICOS DECORADOS -:- LUJOSA PRESENTACION -:- DERROCHE 
D E CARAS BONITAS 
40 bellas mujeres en escena, 40 
¡EL ESPECTACULO MAS I M P O R T A N T E 
QUE H A DESFILADO POR TERUEL1 
Es muy probable que en la se-
sión del pleno del próximo mar-
tes quede terminado este asunto. 
Inmediatamente el informe que 
se redacte será entregado al pre-
sidente de la Cámara, para que 
ésta lo discuta. 
Se incendia un 
avión y perecen 
dos mecánicos 
Melilla, 16. - En Mar Chica, 
cuando se proveía de combustible 
un avión, por descuido de uno de 
los mecánicos se prendió fuego 
pereciendo abrasados dos mecáni-
cos y resultando tres heridos. 
Se desconocen por el momento 
los nombres de las víctimas. 
Ázaña comenta el 
vií 
Madrid, 16.—El señor Azaña 
comentando con los periodistas el 
viaje del presidente a Alicante di-
jo que era una nota apoteòsica ini-
cial de los diversos viajes que ve-
rificará por España. 
Recogida de ar-
mas en ia Casa 
del Pueblo 
Cuenca, 16.—La Guardia civi l , 
a pesar de estar clausurada la Ca-
sa del Pueblo, verificó, un regís 
tro, incautándose de diversas ar-
mas. 
Las autoridades tenían noticias 
de que se venían celebrando en 




Barcelona, 16 . -E l alcalde se 
ñor Aiguadé refiriéndose al Pacto 
de San Sebastián ha dicho que 
Maura ha sido dos veces desleal; 
una por no cumplir lo pactada en 
la capital donostiarra y otra por 
el mismo incumplimiento de lo 
acordado en la reunión celebrada 
en la Generalitad tres dfas des-
pués de la proclamación de la Re-
pública, a la que asistieron los se-
ñores de los Ríos, Marcelino Do-
mingo y D'Glwer. 
Oportunamente y con claridad 
lo ha venido a demostrar la carta 
que ha publicado el gobernador 
de Tarragona señor Nogués. 
Barcelona, 16.—Un grupo de 
separatistas intentó impedir un 
acto pro-enseñanza en castellano, 
cuyo acto al fin pudo celebrarse. 
Las juventudes socialistas y es-
tudiantes de todas ideolsgías han 
protestado ante las autoridades 
del acto incivil de dichos separa-
tistas. 
Sobre ia denuncia 
contra el director 
general de Comu-
nicaciones 
M àdrid, 16.—Con el título cUna 
importante denuncia contra el di-
putado stñor Nistal», cEl Impar-
cial» de ayer publica la siguiente 
información: 
«El diputado señor Soriano, a 
quien interrogamos sobre la im 
portañola de la denunciajformula-
da en el salón de sesiones contra 
el director general de Comunica-
clones, señor Nistal, pertenecien-
te a la minoría socialista, nos dijo 
que la tenía en efecto. Pero vea-
ustedes—añadió—la relación de 
los expedientes que acabo de leer 
en el Parlamento. 
Por último, el señor Soriano 
enseñó un ejemplar del «Diarlo 
de Sesiones», de 5 de enero del 
presente año, figurando una or-
den del señor Nistal amnistiando 
toSas estas faltas. 
El señor Soriano nos siguió di-
ciendo que hay que acabar con to-
da clase de enchufes y que tiene 
noticias de que algunos diputados 
están dispuestos a plantear en el 
salón de sesiones este grave pro-
blema. 
No estamos en un régimen de 
tapujos ni enredos; por ello no he 
hecho caso al señor Largo Caba-
llero cuando me dijo que antes de 
plantear este asunto en las Cor-
tes, debía comunicárselo o por lo 
menos haberle avisado. Eso se 
acabó. Ya no hay políticos de re-
caditos al oído. Tenemos una Re-
pública y un régimen ampliamen-
te democrático para que las cosas 
salgan a la luz del día. 
A esta conversación asistió el 
señor Ayuso, quien prestaba asen-
timiento completo a cuanto decía 
el diputado señor Soriano.» 
Los alumnos de-
nuncian a los pro-
fesores porque les 
indican que vayan 
cmaillot» 
Barcelona, 16.—Ayer se pre-
sentó al Juzgado una denuncia 
contra tres profesores de la Es-
cuela Normal de la Generalidad, 
¿cu ándelos en nombre de varias 
alumnas de dicho centro de reali-
zar una labor poco de acuerdo 
con las reglas de la moral y de la 
pedagogía. 
Como se recordará los tres pro-
fesores a los que se refiere la de» 
nuncia son los que hace unos d|as 
advirtieron a las columnas que 
debían asistir a la clase de cultu-
ra física vistiendo «maillot». 
Banco de Aragón 
SUCURSAL DE TERUEL 
Caja de Ahorros 
Se pone en conocimiento de 
nuestros clientes que pueden pa-
sar por nuestras oficinas con sus 
libretas para abonarles los intere-
ses devengados hasta el 31 de di« 
c.embre de 1931. 
Teruel 15 enero de 1932.—Ban-
co de Aragón.—El director, Goa 
zalvo C. Marín. 
^iiiiiiiifiiiiliiimintm' 
P E R D I D A 
En la carretera de Teruel a 
Monreal del Campo se ha perdi-
do una rueda de camioneta. Se 
ruega caso de ser encontrada, la 
entreguen a su dueño Serafín Ca-
sas, de Tobct o en la posada de 
Garzaráa en Monreal del Campo 
y le será gratificado 
Atención 
Se venden tres camiones 
de marcas acreditadas, en 
buenas condiciones de fun-
cionamiento y a toda prueba, 
de tres, dos y una tonelada. 
Para informes Garage Ara -
gón. Teruel. 
motor aceite pesa-
do Crossley 10 a 11 




de camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode 
prueba. También canibiaríala por Ford 
turismo. Razón: Enrique Gascón, San 
Andrés, 24. 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . 
Fuera, si trimestre 
1,50 pesetas 
6,00 » 
Anuncios, recíñaos y esquelas, 
según tarifa 
LÍI Imprenta editora de REPUBLÍQ 
confecciona toda clase de modelación 
prospectos, facturas, recibes, c i r c m ^ ' 
etc. reglamentos, obrar,, revistas, 
I ; 
Ronda de Víctor Pruneda, niim. 20 
Sábado 16 de enero de 1932 
Ins t i tu to 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono,130 
Toda la correspondencia al Adniinist,.. 
v i n c i a l de Hig ien 
E V A L A N C I A S A N I T A R I A 
Se complace este Instituto en 
participar al público la adquisi-
ción de un coche-ambulancia 
para eí traslado de heridos y en-
fermos cuyos detalles reseña-
mos a continuación y pueden 
comprobarse en las adjuntas 
fotografías casi lodos eíios. 
H^sía hace poco este servicio 
venía prestándose con un coche 
de poca potencia, pocas como-
didades, menos segundad y con 
resultados deficientes. 
La Inspección provincial de 
Sanidad deseando mejorar las 
condiciones de todos ios servi-
cios dentro de lo posible había 
propuesto a la junta administra-
tiva de este Instiíato la adquisi-
ción de un coche para ta! .come-
tido que sin lujos innecesarios 
reuniese las condiciones míni-
mas de rapidez, confort y segu-
ridad, que son inexcusablemente 
debidas a ios sujetos, heridos o 
enfermos que por cualquier cir-
cunstancia necesitan su traslado 
y que no deben regatearse tam-
poco al personal que realiza este 
servicio. 
En efecto, la lunta administra-
tiva de este Instiíato estimando 
justísimas las razones aducidas 
a este respecto acordó consig-
nar en presupuesto veinte mil 
pesetas y autorizó para que se 
redactaran las bases de' contra-
to que habían de cumplirse en la 
construcción del nuevo vehículo 
que han sido redactadas previo 
esiadio muy minucioso por el 
personal de este Instituto, y de 
acuerdo con las necesidades de 
este servicio en esta provincia 
sin dejarse llevar de una fácil 
copia del que hubiera podido 
hacerse fácilmente aceptando di-
versas proposiciones y sin mar- j 
car los detalles que habían de 
exigirse para el servicio de nues- ¡ 
ira provincia. • 
Como consecuencia de todo ! 
ello y dentro de las posibiiidades j 
de la cifra presupuestada se i 
acordó adquirir una chassis 
Ford, largo y rápido de 17 caba t 
líos de tuerza, al industrial señor 
Zuriaga, que entregó al carroce-
ro señor Montó, de Valencia, 
para el acondicionamiento del 
mismo en relación con el objeto 
a que se le destinaba. 
Los principales detalles de la 
construcción de esta Ambulan-
cia Ford son los siguientes: tres 
departamentos: conducción, ber-
lina y enfermos. 
El primero va provisto de to-
dos los accesorios para hacer 
m á s ifácil, cómoda y eficaz la 
actuación del conductor (cabina 
completamente cerrada, por por-
tezuelas completas con ventani-
llas totalmente practicables, pa-
rabrisas de una sola pieza, dos 
Ilmplaparabrisas, unos de ellos 
eléctrico; cristal violeta para 
proteger de la luz; cortinillas la-
terales; bocina de aire; clàxon 
especial; espejo retrovisor; reji-
lla para pequeño equipaje; asien-
tos cómodos y bien tapizados; 
dos ruedas de repuesto comple-
tas; faro pirata, etc. «te. 
La berlina, con una sola puer-
ta para evitar ruidos, está es-
pléndidamente terminada por su 
pizado y comodidades capataz 
para cuatro personas, va sepá-
i s •* 
des de más de 80 kilómetros 
hora. Por 
rada del departamento del chau 
feur y del departamento de en-
fermos por dos mámparas de 
cristal que como todas las ven-
tanillas restantes llevan cristales 
deslizables y cortinillas opacas 
que permiten comunicar total-
mente los tres departamentos, 
según convenga. 
El departamento de enfermos, 
que es el fundamental de este 
vehículo, lleva dos camillas mo-
vibles de fácil manejo, con ba-
randilla protectora, cabecera ar-
ticulable, que se deslizan sobre 
ruedas por dos carriles en su 
armadura correspondiente y que 
van fijadas por un mecanismo 
especial ideado por el personal 
de este Instituto, que consiste en 
unos topes para las ruedas de -; 
lanieras de cada camilla y ade-1 
más unos pibotcs que ajustan en 
unos orificios de la armadura y. 
que impiden en absoluto cual-1 
quier movimiento de la camilla; 
para que este mecanismo en un 
salto del coche no pueda fraca-
sar hay unos muelles de seguri-
dad con una grafa que mediante 
un orificio ajusta en un pitón de 
los pies posteriores de la cami-
lla. (En la fotografía adjunta se 
ven colocados ios muelles de 
seguridad en la camilla superior 
y sueltos los muelles de seguri-
dad de la camilla inferió!). 
Además este departamento lle-
va dos divanes plegables sobre 
el costado derecho del coche y 
que pweden sujetarse con sus 
correspondientes abrazaderas; 
este diván sirve psra que en él 
se sienten cuatro personas o 
para servir en caso de necesidad 
de camilla supletoria. 
Detalles complementarios de 
la instalación de este deparla-
mento son tres lámparas, una 
sencilla detrás de la cabecera de' 
las camillas, otra doble en el 
centro del techo y otra más pos-' 
terior, doble también, que per-
mite hacer con comodidad la 
extracción o introducción de las 
I camillas en su armadura. Lleva 
¡también dos botiquines, uno 
para medicamentos, cerrado por 
cristales deslizables encima de 
la mámpara que separa la berli-
na de este departamento y otro 
de tres cajones delante de la 
cabecera de las camillas. Lleva 
también dos ventanas laterales 
con cristales deslizables por cre-
! mallera, lavabo con su grifo y 
' desagües correspondientes, es-
jpejo, repisa con barandilla ni-
'quelada, íohallero. etc., lleva 
j también timbre eléctrico para 
I avisar al conductor. 
El piso, paredes, tapizado y 
pintura de todo ci vehículo es 
absolutamente liso, de fácil lim-
pieza y desinfección. Todas las 
puertas tienen un cierre perfecto 
y hermético para evitar entrada 
de polvo, llevando además un 
mecanismo especial (ranura y 
pestaña) para el mismo objeto. 
Las puertas posteriores van ade-
más guarnecidas de burlete de 
goma. El lavabo está alimenta-
do por un depósito de agua de 
55 litros. i 
i ' 
Se ha mejorado la suspensión 
, del coche con amortiguadores 
en todas las ruedas por bomba 
: de glicerina con gomas Balom 
• y con doble sección en el eje 
posterior. 
La pintura exterior es al duco 
y lleva el nombre y el emblema 
de este Instituto provincial. To-
dos los metales son niquelados 
y en el costado derecho lleva 
dos estribos plegables y un asi-
dero para llegar al techo y al de 
pósito de agua. 
En las pruebas que se han ve-
rificado han dado excelente re-
sultado todos los mecanismos 
de seguridad, suspensión y con-
fort, a pesar de haberse hecho • 
en una de las recientes noches 
más frías y por la carretera pró-
xima peor conservada, (Teruel-
Celia). Se alcanzaron velocida-
Suponemosque la provincià 
sabrá estimar este nuevo servi 
ció sanitario que pone a diap0! 
sición de todos sus ciudadano^ 
la'Junta administrativa de esi,. 
Instituto de Higiene porconaejo 
c iniciativa y que está destinado 
para heridos, enfermos, ele 
Desde luego conviene recordad 
para general conocimiento que 
todos los servicios tanto de este 
tipo como de oíros que presta el 
Instituto de Higiene son gratm* 
tos para aquellos cuya riqueza 
esté determinada por un líqui^ 
imponible inferior a 5Ü0 péselas 
o cuyo sueldo anual no exceda 
de 2.500; para los que figuren 
con líquido imponible que no 
exceda de 600 pesetas o cuyo 
sueldo anual no sea mayor de 
3.000 solamente abonarán el 50 
10Ü del valor de los servicios de 
esfe Instituto de Higiene, que 
desde luego está consignado en 
las tarifas aprobadas por la Su-
perioridad. 
Creemos firmemente que, si no 
la mejor de todo el pais, esla 
Ambulancia ha de ser una de las 
mejores en su clase, lo cual es 
tanto o más de esíimar si se tie-
ne en cuenta la exigüedad de su 
precio (19.000 pesetas). 
Teruel, enero 1952. 
El inspector provincial 
de Sanidad, 
J. PARDO GAYOSO. 
iinnumin i 
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La Redacción de REPU-
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Marmel VOlé^Rafaei Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Qayoso, Pedro Gimenoi 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, Emilio Burges, 
José Soler, Luis Depor-
to, Pedro Vargas, Ra* 
món Feced, Martín Crcs* 
po, Francisco López Se-
gura, Fernando Valcra. 
illlüllilllllli 
T e a t r o Marín 
CINE SONORO 
I Hoy y mañana se proyecta ^ 
I obra aialogada en español «Ma* 
I má», original de Martínez Sierra 
; e interpretada por la exceleflW 
i actriz Catalina Bárcena. 
REVISTAS VELASCO 
1 Como anunciamos, la notabj 
compañía de revistas de Euge^ 
Velasco actuará ea nuestro coU' 
' seo los días 19 y 20 del actual. 
niendo ea escena <Cok'tailí0S 
amor» y tNoche de cabarets ̂  
éxitos de la temperada. 
EifeECo artístico: 
I Director, E . Velasco; Ciï*** 
Andrés, Juli t Bilbao, M a ^ ^ . 
bailé, Emiüa Caballé, A ^ 1 1 
Nabalón, Pilar Persles, Mercea 
Paso, Cándida Suárez, A«Pa . 
Tabirner. Julia Verdiales, R^a 
Arcos, José Abeytua, F ^ 0 , ^ 
Butier, Rafael Gallego, 1 ^ 
Gimeno, Francisco Oitra, ^ 
tantino Pardo, J o s é P ^ m f : ' 
Francisco Ruiz, Alfredo Mon» 
Auguramos un éxito. 
